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" Kuantan 
Kadar kebolehpasaran gra-duan Universiti Malaysia Pahang (UMP) meningkat 
+ kepada 95 peratus, melebihi sa-
saran 80 peratus yang ditetapkan 
Kementerian Pendidikan Tinggi. 
(KI!f). 
N~b Canselornya, Prof Datuk Dr 
Daing Nasir Ibrahim, berkata pe-
ningkatan itu berikutan usaha ber-
terusan pihaknya mewujudkan 
keijasama strategik dengan indus-
tri tempatan dan antarabangsa 
Katanya, UMP komited mendpta 
inovasi !iaJam penawaran program 
akademik termasuk bidang keju-
ruteraan-melalui keijasama pada 
peringkat antarabangsa dan me-
nambah nilai menerusi proses pe-
nanda aras secara berterusan 
menggunakan model bertaraf du--
. rna seperti program dengan Karls-
ruhe University of Applied Sdence, 
Jerman (HsKA). 
Jaringan kerjasama kulruh 
Katanya, misi pengantarabangsa-
an UMP membina jaringan ker-
jasama akademik kukuh dengan 
Kerajaan Jerman bagi program 
dwiijazah Kejtiruteraan Mekatro-
nik dan Kejuruteraan Automotif 
dengan HsKA dap. dwiijazah Ke-
juruteraan Perniagaan dengan Re-
utlingen UniversitY juga usaha me-
ningkatkan kualiti graduan·supaya 
lebih berdaya saing dalam pelbagai 
aspek 
"Keijasama begini membantu 
graduan UMP ditawarkan peker-
jaan. daripada syarikat yang ada 
hubungan perniagaan dengan Jer-
man. Jadi, kit~ akan terus menjalin 
hubungan baik dengan industri, 
sekali gus memenuhi keperluan 
indu.Stri. 
"Kita juga memperkenalkan sis-
lsnili, 13 Februari 2017 ..m:::J 
(FOTO HIASAN] 
Jalinan kerjasama akademik UMP pada peringkat antarabangsa melahirkan graduan berkualiti dan 
lebih berdciya sai!lg dalam pelbagai aspek. 
rll 
UMP membina jaringan 
kerjasama akademik 
ku ku h denga n 
Kerajaan Jerman dalam 
usaha meningkatkah 
kualiti graduan" 
Daing Nasir Ibrahim, 
Naib Canselor UMP 
tern Purata Penilaian Gred K-.!mu-
latif Bersepadu (iCGPA) yang se-
dang dilaksanakan di universiti ini 
bagi menilai kebolehan graduan 
dari segi. peningkatan akademik, 
bidang keusahawanan, penguru-
san, kemahiran sosial dan berko-
·munikasi . 
"Pelaksanaan sistem profil pe-
lajar pula mampu memenuhi ke-
hendak industri moden masa kini 
yang memerlukan graduan bukart 
- hanya bijak clkademik, tetapi ber-
keterampilan dalamkemahinmin-
saniah dan interpersonal," katanya 
di .sini, semalam. 
Daing Nasir juga berkata, Pusat 
Kecemerlangan Industri (I-COE) ju-
ga dilihat sebagai satu mekanisme 
menghubungkan pe_ngajian de-
ngan pekeijaan dan memboleh-
kan pihak industri bekeijasama 
dengan penyedia pendidikan su-
paya pelajar diberi kemahiran di-
perlukan dalam. pekeijaan me-
rangkumi empat"program teras ia-
itu program latihan industri 
berstruktur (SIP), penempatan in-
dustri, pembangunan bakat serta 
latihan untuk pelatih. , 
Dalam usaha memantapkan 
akademik bagi. melahirkan gra-
duan yang kompeten, katanya, 
UMP ti.rrut memperkenalkan Prog-
ram Pengukuhan Kemahiran In-
saniah atau iLEAD yang __pertama 
seumpamanya dengan dilaksana-
kan secara berstruktur sebelum 
menamatkan pengajian. 
"Pelajar akan diukur dari pel-
-pagai aspek iaitu kemahiran ko-
munikasi, keusahawanan, etika 
dan nilai tambahan lain berban-
ding sistem penilaian terdahulu 
yang hanya berdasarkan markah 
akadem:i.k serta kol_rurikulum saja. 
Program ini- bertepatan dengan 
hasrat KPT- ke arah melahirkan 
graduan berkualiti seperti dinya-
takan dalam Pelan. Pembangunan 
Pendidikari. Malaysia (Pendidikan 
Tinggi) 2015-2025," katanya 
